


















































































































































































































































































































































































































教材研究 4.授業展開 5.事務・実務能力 6.課題、以上６項
目と総合所見。 
・今回「課題」の評価を加えた。 
実習レポートを適切に準備、提出したか。実習の経験
を活かし、最終課題に取り組み、期限内に提出したか。 
実習の感想 ・感想、後輩へのアドバイス、大学に望むこと 
教職センターに提出 
  
 
